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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 29 ago. 2014. 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA STJ N. 451  DE 28  DE  AGOSTO DE 2014 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando a 
atribuição conferida pelo art. 21, XXVI, do Regimento Interno e considerando o 
disposto no art. 237, inciso II, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 
considerando o que consta do Despacho n. 189 de 27/8/2014 da Assessoria de 
Modernização e Gestão Estratégica, resolve:  
  
 
ELOGIAR os servidores abaixo relacionados pela participação e pelo 
empenho dedicado ao Projeto Estratégico “Contratação da Solução Parametrizada 
de Gestão de Pessoas”: 
 
    
S043910 Adolfo Bragato Junior 
S012755 Assis Santos da Silva 
S049144 Brenda Lilian Marinho de Almeida 
S029917 Carla Maria Braga e Souza 
S058070 Cássio Lemes Siqueira 
S029160 Francisco Ricardo de Gois Lima 
S027701 Gilmar Gonçalves de Medeiros 
S023072 Harley Xisto Soares de Moura 
S054792 Leandro Franco Vilar 
S041020 Leonardo Mello Guimarães 
S040643 Luciana Campos da Frota 
S034961 Luiz Claudio Soares de Almeida 
S059310 Marcio José da Silva 
S029720 Marcus Aurélio Carvalho Georg 
S045947 Michello Viana de Almeida 
S040511 Raquel Oliveira Nunes 
S052633 Renato Silva de Amorim 
S039122 Rodrigo Almeida de Carvalho 
S039882 Rose Mary Dourado Reis Nóbrega 
S029526 Tiago Saddi Domingues 
S062132 Valéria Ferraz Guimarães 
S060318 Valfran Santana de Almeida 
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